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West Virginia Bar Association
OFFICERS 1930-31
PRESIDENT
S. P. BELL, "SPENCER
irICE-PRESIDENTS
JAMES T. MILLER ........................... Moundsville
G. K. KUMP ............................................ Romney
LAWRENCE R. LYNCH ........................ Clarksburg
H. D. RUMMEL .................................... Charleston
F. P. MOATS ............................. *..... Parkersburg
JAMsES S. HAI-LE .................................. Bluefield
SECRETARY
TOMs B. FOULS- ...................................... Wheeling
TREASURER
I. i. ADAMS .................................... Parkersburg
LIBRARIAN
Hr. V. CAMPBELL ................................ Charleston
EXECUTIVE COUNCIL
JAMES M. GUIHER, Chairman .......... Clarksburg
JAMES A. MEREDITH ............................ Fairmont
THOMAS H. S. CUED .................... . ............ Welch
J. HAROLD BRENNAN ............................ Wheeling
DELEGATES TO AMERICAN BAR
ASSOCIATION FOR 1931
W. E. NEPPLEN ........................................ Keyser
RUSSEL S. RITZ .................................... Bluefield
C. W. FLESHER .................................... Gassaway
ALTERNATES TO AMERICAN BAR
ASSOCIATION
IRA J. PARTLOW ........................................ Welch
HARRY H. BYRER -........................... Martinsburg
R. F. DUNLAP ........................................... Hinton
ADMISSIONS
DELBERT T. RosLxsoN, Chairman ........ Charleston
J. W. RICKEY ................................ Moundsville
W. L. BROWN .................................... Huntington
JAMES B. RILEY .................................. Wheeling
CHESNEY M. CARNEY ....................... Clarksburg
FRA N K E. PARACK- -............................ Kingwood
ROBERT T. DONLEY .......................... Morgantown
W. GooDRiDGE, SALE, Jr. .......................... Welch
C. W. FLESHER .................................... Gassaway
JOSEPH M. SANDERS, Jr. .................... Bluefleld
0. L. HALL .................................................... Clay
J. H. SMITH ........................................ Elizabeth
OLIVER D. KESSEL ................................... Ripley
PAUL B. WARE ........................................ Philippi
L. I. RICE ........................................ Martinsburg
JUDICIAL ADMINISTRATION AND
LEGAL REFORM
DAVID C. HOWARD, Chairman ............ Charleston
STANLEY C. },RH S ............................ Clarksburg
JOHN M. BAKER ...................................... Spencer
W. C. REVERCOMB .............................. Charleston
J. Q. HUTCHINSON .................................. Beckley
GEORo G. SOMERVILLE .............. Point Pleasant
LEWIS H. MILLEr ...................................... Ripley
C. W. STRICKLING ........................... Huntington
LEGISLATION
D. J. F. STROTHER, Chairman ................ Welch
THos. B. JACESON .............................. Charleston
DONALD 0. BLAGG .............................. Charleston
AMOS B. KENNEY ................................ Spencer
JOSEPH R. CURL .................................... Wheeling
A. G. MATHEWS ................................ Grantsville
WM. B. HOGG .................................... Williamson
JOHN T. SIMMS .................................. Charleston
CRIMINAL LAW
AUSTIN V. WOOD, Chairman ................ Wheeling
HOWARD D. MATTHEWS ........................ Wheeling
WALTER F. BALL .................... New Martinsville
CLIFFOnD R. SNIDER ........................ Morgantown
RUSSELL B. GOODWIN ........................... Wheeling
WM. S. WILKIN .................................. Wellsburg
UNIFORM STATE LAW
EDWARD G. SMITH, Chairman .......... Clarksburg
KENNETH S. KURTZ ............................. Weston
CHARLES G. BAKER ........................ Morgantown
JAMES S. MCCLUER ........................ Parkersburg
W. T. ICE, Jr ........................................... Philippi
E. At. SHOWALTER ................................ Fairmont
LEGAL BIOGRAPHY
WMd. B. MATHEWS, Chairman ............ Charleston
CHAS. N. McWHORTER ..................... Lewlsburg
HARRY H. BYIER ............................ Martinsburg
J. B. SOMMERVILLE ............................ Wheeling
C. W. DILLON .................................. Fayottevillo
J. W. VANDERVORT .......................... Parkersburg
CHARLES E. HOGG ........................ Point Pleasant
LEGAL EDUCATION
R. S. SPILMAN, Chairman .................. Charleston
E. C. DIqISON .............................. Morgantown
HOMER A. HOLT .............................. Fayetteville
HARTLEY SAUNDER ................................ Princeton
KEmBLE WHITE .................................... Fairmont
PROFESSIONAL ETHICS
RANDOLPH BIAS, Chairman ............ Williamson
J. M,. CROCKETT .......................................... Welch
GEORGE RICHARDSON, Jr. .................... Bluefield
PAUL W. SCOTT .................................. Huntington
MAR T. VALENTINE .................................. Logan
CONSTITUTIONAL PROVISION
MASON G. AMBLER, Chairman . Parkersburg
T. BROOKE PRICE ......................... Charleston
DOUGLAS W. BROWN ........................ Huntington
UNIFORM RULES OF PRACTICE
CLARENCE E. MARTIN, Chairman .... Martinsburg
J. H. BRENNAN .................................... Wheeling
LEO CGLIN ...................................... Morgantown
D. E. FRENCH ...................................... Bluefield
FRANK W. NESRITT .............................. Wheeling
ANNOTATION OF A. L. I.
RtESTATEMENT
Subject: Conflict of Laws
NELSON C. HUBBARD, Chairman ........ Wheeling
KENT B. HALL ...................................... Wheeling
A. G. HUGHES ...................................... Kingwood
CHARLES MCCAMIC ................................ Wheeling
L. S. SCHWENCK .................................. Fairmont
Subject: Contracts
0. E. WYCSOrF, Chairman .................... Grafton
L. A. JOHNSON .................................. Clarksburg
FRED L. LEMLEY .................................. Fairmont
JAMES R. MORELAND ...................... Morgantown
JED W. ROBINSON ................................ Grafton
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